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Seccion oficial
REAL DECREIO
1
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den Naval Militar de María Cristina, al Con
tralmirante de la Armada D. Manuel García
Velázquez, en consideración a sus preeminentes
méritos y servicios como General Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa .
Dado en Palacio a uno de octubre de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
...•••••••.-
•'••■•• ■••••••■•
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (g. D. g.) seservido disponer lo siguiente:
Seccíon de CalliDafia
Recompensas.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recom
pensas en la parte concerniente a Jefes, Tenientes de
nista. Dispone pie la adquisición del Escudo Pontificio
para la iglesia de San Francisco de San Fernando.
sECCION DEL MATERIAL.--Dispone embarco y relevo deoperarios en el «Rio de la Plata». - Concede vréditos porlas obras realizadas en el contratorpedero «Velasco• y tam
bién para el «Lazaga» a la S. E. de C. N.—Dispone se complete la dotación do pistolas reglamentarias al primer regimiento (le I. de M. (rectificada)„,
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al Subinten
dente don 1>. Castellanos. - Destino a los Comisarios de
primera don R. Vázquez, don F. Molina y don F. PérezBerri.---Sobre prorroga de comisión del C. de F.don M. de
la Cámara.—Sobre comisión de varias clases de I. de M.
Concede quinquenio a los Comandante de I. de M. don J.
Poblaciones y don M. Diaz.—Desestima instancia del pri
mer Practicante don L. Nafria. —Sobre gratificación delVigía de Semáforos don R. Tarrio.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Retiros.
Navío y sus asimilados, formulada por el General Jefede las Fuerzas Navales del Norte. de Africa, por lasoperaciones llevadas a cabo en nuestra zona de in
fluencia en Marruecos, en el período comprendido entre
el 1.° de octubre de 1925 a igual fecha de 1926, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, ha tenido a bien conceder las recompensas
que al frente de cada uno se indican al personal que fi
gura en la relación que a continuación se inserta que comienza por el Capitán (le Navío a Francisco Javier de
Enrile y García y termina por el Teniente de Navío don
Federico Parras y Charrier, por los servicios prestados
y méritos contraídos en las mencionadas operaciones,siendo la antigüedad d dichas concesiones la de 30 deseptiembre de 1926, en analogía a lo dispuesto en el artículo 2.° del Real decreto de 21 de octubre de 1925 (DEA
'<lo OFICIAL núm. 243).1
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 2 de octubre de 1927.
Comsniwo.Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de, la Armada, General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, General Jefe de la Sección del
Personal e Intendente General de Marina.
DE REFERENCIA.
Cruz Naval de María Cristina., de segunda clase.
Capitán de Navío D. Francisco Javier de Enrile y García, Comandante del crucero Reina Victoria Eugenia.
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Capitán de Navío D. Francisco Núñez Quijano, Co
mandante del crucero Princesa de Asturias.
Capitán de Fragata D. Julio Suanzes Carpegna, Co
mandante del cañonero Cánovas del Castillo.
Capitán de Fragata I/ Ramón Rodríguez Navarro, Co
mandante (lel crucero Extremadura.
Capitán de Fragata D. Manuel Rodríguez Bárcena,
mandante del cañonero Eduardo Dato.
Capitán de Corbeta. 1). Rainón Agacino y Armas, Jefe
de la Dirección de tiro del crucero Reina Victoria Eu
genia.
Capitán de Corbeta D. Rafael Heras y Mac-Carthy„Te
fe de la Dirección de tiro del crucero Méndez Nbiíez.
Capitán de Corbeta D. Vicente Boado Suanzes, Jefe (le
la artillería del crucero Princesa de Asturias.
Cruz Naval de María Cristina, de primera clase.
Teniente de Navío D. Manuel de Fl6rez y Martínez de
Victoria, Comandante &I guardacostas Xauen.
Teniente de Navío I). Maiue1 Arnaiz y D'Almeida, (7o
mandante del guardacostas ArMa.
Teniente de Navío 1). José María García Freire, Co
mandante del guardace-tas Uad-Ras.
Teniente de Navío D. Vicente Agulló Asensi de Cano.
Auxiliar del E. M. del General Jefe de las Fuerzas Na
vales del Nerte de Africa y su Ayudante personal.
Cruz de terrera clase 'del Mérito Naval con distintivo
rojo.
Capitán de Navío I). Javier Lafora Calatayud, Coman
dante del crucero Méndez Núñez.
Cruz de segunda claRe del Mérito Naval con distintivo
rojo.
Capitán de Fragata D. Carlos Boado Suances, Jefe
de E. M. (le las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Capitán de Fragata D. Juan González de Rueda y
Segundo Comandante del crucero Princesa de Asturias.
Capitán de Fragata D. Ramón Alvargonzález y Pérez
de la Sala, Segundo Comandante del crucero Reina Vic
toria EPlgenia.
Capitán de Corbeta D. Enrique de Sola y Herrán, Co
mandante del cañonero Laya.
Capitán de Corbeta D. Valentín Fuentes y López, Co
mandante del remolcador Cíclope.
Capitán de Corbeta D. Carlos de la Cámara y Díaz,
Segundo Comandante del crucero Extremadura.
Capitán de Corbeta D. Adolfo Contreras y Aranda, Se
gundo Comandante del cañonero Eduardo Dato.
Capitán de Corbeta D. Joaquín López Corti,jo, Segun
do Comandante del cañonero CáHovas del Castillo.
Cruz de primera clase del Mírito Naval con distintivo
rojo.
Teniente de Navío D. Manuel Guimerá y Bosch, Coman
dante del guardacostas Alcázar.
Teniente de Navío D. Jerónimo Bustamante y de la
It(x:ha, Comandante del guardacostas Uad
Teniente de Navío D. José Cervera Tribout, Conian
dante del guardacostas Uad Martín.
Teniente de Navío D. Alfonso Morante y Sancho, (
mandante del guardacostas Uad Quert.
Teniente de Navío D. Gonzalo 13ruquetas y Llopis, Co
mandante del guardacostas fiad Targa.
Teniente de Navío 1). Manuel Espinosa Rodrlíguez.
Auxiliar del Estado Mayor de las ViiPrzas Navales (1(,i
Norte de Africa.
Teniente de Navío D. Francisco Núñez Rxmlrígit. z,
Oficial de d(Trota del crucero Extremaduira.
Teniente de Navío D. Ricardo Benito Perera, Oficial
de derrota (l el crucero Reina Victoria Eugenia.
Teniente de Navío 1). .Juan García de la Mata, Oiicial
encargado de la dirección del tiro en el crtteero
Núñez.
Teniente de Navío 1). Luis González de Ubieta y
G.'nzález Campille, Oficial de derrota del crucero
Princem de Asturias.
Contador de Navío D. Antonio Riquelnip Iturrable,
del crucero Reina Victoria Eugenia.
Contador de Navío 1). Eduardo Saila. Martínez, (lel ca
ñonero Eduardo Dato.
Contador de Navío D. Guillermo Avancini y 1-1,11;(1o,
del crucero Extreinodura.
Capitán Médico D. julio Cañadas Salve(10, (1-1eniwnevo
Cánovas del Castillo.
Capitán Médico D. Francisco Pérez-Cuadrado 110(1H
guez, del crucero Princesa, de Asturias.
Capitán Médico D . Ernesto Fernández Jim%ez, del
crucero Extremadura.
C-p:tán M'dic D. Francisco Fournieles.Ulivarri, del
cañonero Eduardo Dato.
Maquinista Oficial d- pribiera clase D. José Tojeiro
Couce, del crucero Princesa de Asturias.
Maquinista Oficial de primera clase D. Juan Benito
Méndez y Maceiras, del crucero Reina Victoria Eumvio.
Cruz bicaor del 11Prito Naval de segunda (lase..
Capitán de Fragata D. Demetrio López y Tomas::ty,
Comandante del cañonero José Canctlejas.
• Capitán de Corbeta 1). Luis Piñero y Bonet, Coman
dante del. cañonero Recalde.
Capitán de Corbeta D. Juan de la Piñera y Galindc,
Interventor de Marina de Río Martín.,
Capitán de Corbeta D. Rodrigo Núñez y de la Puen
le, Auxiliar del Estado Mayor de las Fuerzas Navales
Norte de Africa.
Capitán de Corbeta 1). Francisco Bernal y Macías,
Auxiliar del Estado Mayor de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Cruz b-ivolor del Mérito Nal,a1 de primera clase.
Teniente de Navío D. Julián Sánchez EreStarbe; Co
',andante del guardacostas Larache.
Teniente de Navío D. Gabriel Fernández de &ladilla
y R9gel, Comandwite del guardacostas Tetuán.
Cruz Naral. de María Cristina de prior( l'a ulase.
Teni( nt(:. de Navío D. Federico Parras Cliarrier, (lo
and!int:. (kl guardacostas liad Lucus.
Carteras y tarjetas militares de identidad
Excmo. Sr.: S. iVí. .l lcy (g. 1). g.) ha tenido a bien
disponer queden anuladas las carteras y tarjetas militares
de identidad expedidas al personal de la Armada que se
menciona en la unida relación que a continuación se inser
ta, por las ewisas que en la 11115s11ia se indican.
1.o que de keal orden (ligo a V. 142,. palia su
miento v efectos.-- 1)ios guarde a V. E. muchos
Madrid, 16 de 5(j 1(1 de 1927.
CortNT...Jo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del li'e
rr(A, (:(uliz y (.4.artagena, Comandante General de 1:1 Es
cuadra (Le h)strucción, General jefe (1c las Fuerzas Nava
les del Norte (le ;\ írica y General leí(' (le la Sección de
Camparía.
Señores
Núnwro
dvla
vartvril.
157
172
221
.;9:1
409
169
673
('87
910
1.012
1.022
1.193
1.249
1.298
1.372
1.459
1.714
1.771
1.867
1.878
1.880
1.904
1.969
1.986
2.018
2.046
2.312
2.321
2.850
2.8/47
2.907
2.909
3.059
3.281
3.330
3.364
3.403
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Relación que se cita.
Alférez Alumno (le Ingonierm;
t.',elador Mayor de Pupilo
General de División de Infantería do •ta•ilia
Colador de Puorto de 2 "
Condestahl 'Mayor
l'eniente Coronel Médico.
Capitán do Corbeta
.All.ér(z do Navío
Primer Maquinista
ídem íd.
(dem íd
Hen' id
Idern
Astrónomo Jefe de 1 '1.
Primer Maquinista
A Hero?, (141 :\ ;Vi()
Primer 11fitquinista
Segundo Condestable. • .. • . • ........... • •
Pr:mer Condestable
Teniente Vicario.
Colador de Puerto de 1"
Primer Torpedista • ..
Capitán Médico .
Celador de Puerto de 1a
Auxiliar Mayor de ()nein:1s
Segundo Condestable
Primer Maquinista
Comisario
T..rpedista-electrieista. Mayor
Alférez de Fragata
Alférez de Navío.
Capitán do Navío
Auxiliar 1.° de oficinas
ontraliniranto
Alférez de Navío
Primer Condestablo
213 Segundo Contramaestre
350 Escribiente temporero
403 E seri bitente Mael yaliza ..
512 Escribiente de 11 Armada
695 Segundo Maquinista
737 Tercer Maquinista
{414 Taquígrafo Mecanógrafo
967 1scribiente de la Armada
1.442 Mozo de Oficio
•
.1.,"2
• •
• •
NO 1%1 I l< 14; ts
C.17. AF2 1=2A S
I> Félix Echevarría Alegría
I) Benifyzno Rodríguez Santamaría ...
kxcmo. Sr. D. Miguel Vázquez do (Ifiastro.. lbs
A I1( lléS V a I"; 11.0 ildeZ .
1). (Jacinto Sierra Casal
1). Adolfo Domínguez Hombre
1). Francisvo Fernández y García_Zútli
D. Rafael Romero Conde
1). Blas Vivancos Cánovas
D. Diego Ruiz Muñiz
D Félix Navarro Dolman
D. Juan Cayuela López
1) Emilio Ituoda Pomares.
1). 1_1'1.anyise() ('astellanos M.artínez
1). Manuel López Otero.
D José Millarsarmiento
1) Juan J Díaz Hernández
I) Pablo de Diego Lozano
I). Antonio falaces García
i>. José María Corro Pifien)
I) 1.1‘raticiseo Olivares Avila
1). Manuel Cahozas incógnito
1') Pedro Palomino Zuazo.
1) Martín 13allesta Ferrer.
1). José j. Meca Yúfera
D. Leopoldo Alvarez Cuevas.
1) Antonio Hosclt Cañellas.. ....
1) Antonio D'orné Ituív
I) Felipe Franco Salinas
1) José López Pico
D. Antonio Cardona Rodríguez
javiur Harcaiztegui Uragón
1) Saturnino Suances Carpegna
'D. Roberto Hama(ia Carranque
Excmo. Si.. 1). Felipe Arnaiz Flórez
D Guillermo Llera Yáñez
1). José Pérez Romero
"TA FRui E.TAS
• •
•
•
' D Marcial Yáñez Pirieiro
• • •
D. (•list« Novoa Ortega. ..
1) Emiib, Moreno Mojica.
D. Fernando Gutiérrez Fernández.
D. José Uos Aparicio.
I) Pedro Horrell Soler.
D. Alejandro E Ponciano Pavo.
1) Segundo Lit peña Condón
, Agustín Gallardo Jerez.
CAUSAS
POR LAS QUE SE ANULAN
Por extravío.
Por retiro.
Por extravío.
Por retiro.
Por fallecimiento.
Por extravío.
Por fallecimiento.
Por extravío.
Por retiro.
Por ídem.
Por ídem.
Por ídem.
Por fallecimiento.
Por ídem.
Por retiro.
Por ídem.
Por extravío.
Por retiro.
Por ídem.
Por fallecimiento.
Por ídem.
Por ídem'.
Por fetiro.
Por extravío.
Por retiro.
Por ídem.
Por ídem.
Por ídem.
Por fallecimiento.
Por retiro.
Por extravío.
Por fallecimiento.
Por ídem.
Por retiro.
Por fallecimiento.
Por ídem.
Por ídem.
Por fallecimiento.
Por extravío.
Por fallecimiento.
Por extravío.
Por fallecimiento.
Por idetn.
Por cose en el cargo.
' Por extravío.
Por ídem.
Seccion del Personal
1\1'011111ra
Cuerpo General
1 Ift(i.lictoi- de este Ministerio, al Capitáli de
in-b(ta I ). Pian v Magaz.
(Te u)ettilire t( )27.
Sres. 'General jefe de la Seccii'm del I ('t- ;'i. ,Nlmj_
rante jefe de la iiirisdicckm de NT:11-iiid 1:1 ('()I-le e 'Eu
1(11(1(.1111! General (le Marina.
••••••■•••••••■••431
Cuerpo de Contramaestres.
Accoc.lierulo a 1/1 solicitado iHir ,:ew111(1() Coittratirte.,
11(' 1), M'autiel Veril:lude/ Silva. se le concede eatubio
Seeet¿ii, debieran), eit su consecuencia, cesar en la ele
adiz. en clunde 11;I cniupli(l'o el tienipn regtlarnentario. y
quedat- asigita(1l) a la (k.1 I■errul, debiendose por el C".api
lán General del (le (belios Depart:unentos, propo
ner a este Nlinisterir) al Contramaestre de igual empleo
que. con arreglo a lo prevenido,. deba pasar al 1 )e1art11-
1-nento (1c ('á(liz relvvo (lel solicitante.
2 de (e1111)nt de 1927.
Sres. General lei.e de la Sección (lel Personal, Capi
tanes Generale» dt 1 Departamentos de Cá(l'iz y Ferrol.
O
Cuerpo Eclesiástico.
Se (iii1)0,11(. (pu, (11 c'apeikm primer() (Id cuerpo
siástico (le la ,\ tinada 1). .1(),-,('. 1 laudan') Phi( k1, emitid()
termino 1:, li( rucia pntlI kiiiiique actualmente (1.1,41.11
Hcle
•
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ta, pase destinado a la Academia de Artillería c'ise la Ar
mada; que el de igual empleo D. Ildefonso Mediavilla,
Domingo emIxtrque en el crucero Cataluña en relevo del
(t'e este empleo I). Recaredo García y Sabater, que pa
sará al Hospital de Marina de 'aquel Departamento, y
que etl Capellán segundo D. Pablo Crarcía_Suelto y A 1-ri
has se erlCargt1C. COT1 carácter interino. de la Parre(iiii7,
del Arsenal de La Carraca.
Sres. General
tán General del
neral de Marina
2 de octubre de T927.
Jefe de la Seceiim del Personal, Clpi
Departamento ¿t'e nídiz, Intendente (Ie
.': Vicario General Cnstrense.
--o
Cuierno dP Ali-:iliares de Oficin2q
En vacante ocurrida el 3o de septiembre último por
pase a situación (le retirado (lel Auxiliar Mayor. de nueva
organización del Cuerpo ¿l'e Auxiliares de Oficinas. de
Marina. D. Sebastián Lobato Villegas, promueve a ese
empleo al Auxiliar primero D. jesús Hernández Guirao;
al de Auxiliar primero, al segundo D. Javier Martíne7
Cabañas, y al de Auxiliar segundo. al Escribiente D. Ma_
riano Gómez Gascón, con antigüedad de i.° del mes ac
tual y sueldo correspondiente desde la revista administra
de octubre corriente.
2 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos ¿t'e Cartagena y
Cádiz, Intendente Genetal (Te. Marina. Gen'elrnil Tefe de
la Sección de Artillería e Interventor Central de Mpriiin.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Visto el expediente incoado por instancia del primer
Maquinista D. Francisco Paredes Novo. en solicitud (le
prórroga a la licencia que por enfermo disfruta, se dis
pone que el referido Maquinista pase a la situación de
reemptazo por enfermo con arreglo al artículo 4.° ¿t'el
vigente Reglamento, y que desembarque de la Escuadra
de Instrucción para el Departamento de Cádiz.
2 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección (lel Personal', Capi -
tutti General del Departamento ¿l'e Cádiz, Sr. Comandante
Genoral de la Escuadra del Instrucción, Tntenclente
General (le Marina. Ordenador General de Pagos de este
Ministerie p Tntervntor Central de Marina.
o
Indeterminado.
Se dispone que por la comisiOn a compras nombrada
por Real orden de 7 de septiembre Ultimo. se adquiera,
por gestión directa, del lapidario con domicilio en Maga,
llanes, 20, D. José María Coll Chacón. el escudo Pontifi _
cio con destino a la Iglesia Castrense. del Departamento
de Cádiz, a que se refiere la Real orden de To de julio
de 1926 (D. O. núm. 163). cuyo crédito de 60o pesetas
deberá afectar al concepto "Imprevistos de Material".
capítulo 13. artículo 4.°. del vigente presupuesto, incluí
dos los gastos de transporte a la F,stación de San Fernanfl(i.
,
2 de octubre (le T027.
Sres, General l'efe de la Sección del Perqonll, Cini
tán Cenerpl Deenrtameelo (*.'e rAdiz, Intendente n(s_
nPral NT-irina y Vir-Irio (7(.1)(.1-al C-1stren.
CORNE.TO.
Seccíon del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo in formado por la Sección del Material, ha tenido a
bien. disponer embarque en el crucero ./?ío de la Plata. el
Operario do segunda clase carpintero-ealafate Abelardo
Pedreira Fernández, en relevo del de tercera clase e. igual
oficio Juan Antonio Domínguez Estévez, que tiene cum_
plida su campaña de embarco reglamentaria.
Es también la voluntad de S. M. que el Operario re
levad() sea pasaportado para el Departamento del Ferrol,
a donde pertenece, tan pronto se presente su sustituto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 ce septiemilwe de 1927.
El Almirnnto onenrgado dol despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material,. Capi
tanes Generales de los Departamento del Ferrol y Car
tagena.
Señores...
Obras y reparaciones.
Exmo. Sr. : Como resultado del escrito número 4.832,
de fecha II ("L'e agosto último,, de la S. E. de C. N., y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 25
de marzo último (D. 0. núm. 71), así como el crédito
concedido por la de lo de agosto de 1926 (D. 0. núme
ro 179), S. M',. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por las Secciones del Material y de Cam
paña, Intendencia General e Intervención Central de Ma
rina, ha tenido a bien disponer:
T." Que se conceda un crédito de cuatro inil ciento
veinte pesetas (4.T20,(>0 pesetas), que se abonará a la
Sociedad Española de Construcción Naval por las obras
realizadas en el casco del contratorpedero Velasco, con m
tivo del cumplimiento ¿l'e lo determinado en las referidas
Soberanas disposiciones.
2.° Se concede otro crédito de veintie'uotro nil qui
nientas veinte pesetas (24.520,00 pesetas), ¿pie se abona
rá también a dicha enti(*L'acl, por reformas en los tubos
de lanzar torpedos del contratorpedero Lazetga y por las
obras en el casco del mismo buque; y
3•0 Que el importe de los dos créditos concedidos en
los dos puntos precedentes, se abonen con cargo al concep
to "Carenas",,‘ del capItulo 13, artícItao 2.°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su, conoci
miento y. efectos.--Dios guarde a V. E. mcchos años.—
Madrid, 30 de septiembre de 1927.
El Almirante eneargado del despecho,
JOSE RIVERA.
Sres. Generales jefes de las Secciones del Material Y de
Campaña e Intendente( General de Marina,
Señores
Material y Pertrechos navales.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
Real orden de 14 del actual, publicada en el DIARIO OFI
CIAL 111:1tTli. 212, página 1.833, se reproduce debidamente
rectificada:
DEL .M1NISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, cursando otro del Coronel
!efe del tercer Regimiento de Infantería de Marina, pi
diendo que se dote a lots Regimientos de esta Arma de la
pistola reglamentaria, en analogía con l'o dispuesto para el
Ejército) en 'Real orden. de Guerra de 247 de julio último
(D. 0. núm. 166); considerando que la Compañía de ame
tralladoras de1 primer Regimiento está dotada de so pisto
las, y que procedentes del desarme del Batallón Expedi
cionario existen 51, depositadas en el Arsenal de La Ca
rraca, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor__
loado por la Sección de Artillería y la del Personal y de
ecinformidad con lo propuesto por la del Material, ha teni
do a bien disponer se complete la dotación de pistolas y
sus correajes respectivos con las existentes en La Carraca
al primer batallón del primer JRegimiento de Infantería de
Nlarina y caso de haber existencias sin atención determi
nada de buques, los otros dos Recf,imientos,
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrio.:,
LA de septiembre de r927.
CoRNEjo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena. y Comandante
General del Arsenal de La Carraca.
-==0==
intendencia General
Cuerpo Administrátivo
Concede (los meses de licencia por enfermi para 1 an
jarón (Granada) y San Fernanflo (Cádiz).! al Subinten_
dente I), Domingo Castellanos y Martínez, xlii per
cibir sus haberes por la Habilitación General del Depar_.
lamento fle Cádiz.
2 de octubre de T927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General de Marina e, Interventor reiltral de Ma
rina.
Dispone ,se encargue nuevamente del destino de Secre
tario de la Ordenación. de Pagos del Ministerio, el Co
misario de primera lase D. Rafael 'Vázquez y. Díaz. una
vez terminada la licencia por enfermo que disfrutaba. (11
cuyo desti:io ¿Ieberá cesar el jefe de igual empleo don
Francisco Mo,fina y Salván. que to diesempeifah*i inte
rinamente, pasando de jefe del Negociado de Teneduría
de Libros de _la intervención Central, en relevo del tam
bién Comisario de primera clase D. Francisco Pérez
Berri, a quien se nombra Jefe del Negociado del Mate
rial de la propia lntervendón.
2 de octubre de 1927.
Sres. Int(lnolente General de narina e interventor
Central de Marina.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo, Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto 1)1)i ia Intendencia General cie este M milis
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terio v lo dispuesto en el vigente leglamento, aprobado por
leal decreto de 18 (le junio (le t924 ( ). núm. 145). ha
tenido a 1)ien declarar c4111 derecho a las dietas relrlainen
tarias la coinisli'm que durante todo el ines (le ap,rost(_)
ha (l'esempeñad() en ( Ntixta I lispano-Francesa de
1\1:'p1al.;.a ci rapit:in de Frag7ita I )..11kintiel de la Cámara y
Díaz, sin perjuicio de la detallada ('()ml)robaci¿n que, en
unión de lo.s documentos opte oeterinina el párrafo tercer“
de lit ;3() (primera columnal del citax11/4.) 1)11'R io
OFictAl„ haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. V. para su conoci
mi( lit() v efectos.—Dios guarde a V. V. muchos affir,.—
).1:1(1rid. 29 de septiembre (ie 1927.
lz.1 A hidrante enegr.,n(it. (1..1 degtutolto,
_TOSE RivERA.
Sres. Intendente Cieneral l Nlarina, )rdenado General.
Pagos del Nfiiii-,terio e Inierventor Central de Ntarina.
ditores
Excmo. Sr.: S. M. el 1:ev (g. I). g.). de conformidad
c()11 lo propuesto por la Intendencia General (.11e este Minis
terio v lo dispuesto en eil vil4ente Reglanbento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio o'e 1924 (D. (.). núm. 145), ha
(mi(lo a 1)ien prorrogar por otros tres meses la comisión
(lel servicio que como Secretarios de causas se encuentran
desernpertanc;o en la Comandancia de Marina de Tlarcelonr
el Suboficial de Inianteria de Marina I). losé Pérez Cani.
p(!) y Sargentos Cuerpo Juan Guerrero Llull
v Antonio 1García Perovri, con la limitnciOn que impone la
Real orden de 2g (le ítbril (iiel año atila! (1). (). iním.
(lite de Real orden digo a V. V. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a "V. muchos
\11-ad1i(1, 29 de septiembre (.ise. 1927.
A 1111ir111113"1 t`l( 1I 11141 (101 (II' '11:It'11(),
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Xlariva, )rdellador General
(d. 1"a,gos del Ministerio e Tnterventor Central (le Marina.
Se.ñores
14:\en1o. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. I). eout-onuidad
con 1,) dispuesto en el vigente Reglamento. aprobado por
'Real decre.to de 18 de junio (le te>24. (1). ). 145) y
lo propuesto por la Intendencia General (le este Nlinisterio,
ha tenido a bien aproblir 1:1 unida rela('i(')i) dc las comisio
nes del servicio desempefiadas por el personal afecto al 1)e
p11't111ento Cidiz, c()rrespondiente al mes (le 'juli(
ny), sin perjuicio de la detallada ('omilrl )1)ación que, en unit'›n
de los docurnent(). (pie (leteriniim rlparraio tercero de la
R3() (prim(•a coliiiirna) del ciiado DIARto ()ricIAL,
haya (le practicar 1;1 oficina Cisca] correspondiente,
que de I(.:11 orden (1i1,;()L V. F. para su conoci
mi('nto V cfcctos. 1 )1.1-, .,,,liarde a V. F.. muchos arios.
Madrid, 22 de Sepl ielubre de 1027.
olwarizado del (Ivmpaello,
josn RIVERA.
. SreS, Intendente ( ;eilerai de Marina, Ordenador Gene
ral de I'llgos (1(.1 \linisterio, Interventor Central (le 1\farina
v Capitán Genera' (1(.1 Departamento de (-71(1i7,
Señores
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DEPARTAMENTO DE CADIZ
RELAC1ON detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes an(elior por el personal de t;
de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 ('Ti. O. núm. 145).
Cuerpos o 1)ependencias
General
Administrativo
Celador de pueito
Artillería
Auxiliar de Almacenes..
'Condestables
Celador de puerto
Administrativo
General
Auxiliar de A 1 n'avenes.
(:eladores de puerto
ldem
Enfantería de Mnrina
Jurídico.
General..
k(I rn inistrativo .....
Infantería de Marina...
'ídem
ldom
Idem
[dem
'dem
Condestableci
•
CLASES
Capitán de Navío. .
Comisario de 1.a...
Segunda clase
TenienteCoronel .
Primera clase
• •
Mayor
Segunda clase...
Contador de Fragata
Capitán de Corbeta
Primera clase
. Segunda clase
'dem ..
. Alférez
Teniente Auditor 2 "
Teni45n te de Navío. e.
. 'Comisario de 1!'
. A iférez
Idem
Sargento
Idem
11férez
Sargento
Segundo)
Ingenieros
,Condestables
'Auxiliar de Almacenes..
Nfaestranza
IGeneral
Artillería
Sanidad
Auxiliar de Almacenes
Idem
Ingenieros. Teniente Coronel....
• • •
Teniente Coronel
Mayor.
Capataz
'Capitán de Fra,._r»t:1 •
e
e
Segundo......... • • •
Teniente Coronel....
Capitán Médico
NOMBRES
Sr 1). Juan J Didz Escribano.
José Riño y Fernández de la
Puente
Pedro Balenza Fernándpz
D Emilio Gilabert Pérez
Ventura Jaquie y Sánchez de Ma
drid
» José Cárdenas Roig
Frit:lois !o Falvón Domínguez
D. Antonio González Palomino
» Aurelio Arriaga y Adán.
• Ventura Jaquie y Sánchez de Ma
drid
•o,v Luna García
Juan A González Coea.
D Enrique Campelo Morón
» Pedro Rodríguez Contreras
» Manuel de la Puente Arana
» Manuel lbanez Casado
» Enrique Campelo Morán
El mismo
Fía:Rasco Joaquín de Celis Martínez
•os("1 Romero Menéndez
D. Enrique Campelo Morón
Francisvo Joaquín de Culis Martínvz
Lisardo Domínguez Tomás
» José E Díez 1 lidalgo
» José Cárdenas Roig
» Ventura Jaquie y Sánvhvz de Ma
drid
» Francisco Cosa Pérez..
» Miguel A. Liaño, Marqués do Casa
Iteeaño
D. Faustino Haños Martínez
Emilio Gilabert Pérez
» Ernesto Escart
• Ventura Jaquie y Sánchez de 'Ma
dri(l
El mismo
I). José E. Díez I ficlalgo
Articulo del
iteglamento 6
Real orden en
que están eom
prendidah.
F) N,I C•
De su residt.nvia.
Donde tuvo lugar
la comisión.
San Fernando.. Escuela Guerr
Naval
T(Ile•ite IA114 Pal Ma S
Sanlúcar de Ba-I
rrameda 1San Fernando...
San Fernando Cádiz
'Idem
Ildern
Melilla
Cádiz
Oro tava.
•
1drin
ldein
Las PnIDía
San Fernando.
Tenvrire
.. •
e
..
San Fernando. Cádiz . •
Sevilla ;San Fernando....
Ide rn 1 Idem
Mem • '.Sovil la •
San l'ernando..1i1ladri.(1
Cádiz 1.3evilla ..
Mem San Fernando...
San Fernando. Sevilla
Idem
Idern
Algociras
Sevilla
▪ Idem
Mem
Cádiz..
San Fernando
Tdem .
1(lem
'dem
Cádiz
Idem
•
Madrid
e
Idem Tarifa.. • • • •...1
!dein
Idem ,Cádiz.
Idem Puerto Real
dO111
[dem
¡Cádiz
'Idem
e.
13onduciÓn cables do acero
Entrega cartuchos saludo Contratorpederos
,Dmision de justicia
'ntervención entrega carbón del 'Casado» al «Minerva»
,lasitleación inscriptos
Comisión conferida
nrso de alunino
ltorvención obras Comandancia Mar ina
()aluvión Soldado detenido
eeonocimiento cartuchería
•
,onduciAn alzas Telemétricas
'ondueion de un procesado
;onducion de un desertor
lUSt.i('iII
;utaisión de justicia
■ancargnrse de Juez Instructor
teconocimiento de notariedad
[un InHtructor
dem
dem.
dem.
(len)
;00retario de causas...
xposición Ibero Americana
ntregar y recoger eartuchos Maiisser
tntirar efectos para la Marina
beormeimiento ingreso en inválidos
'rabajos en el Itadiogoniómetro
em
leeonoeintiontos cartuchos Maüsser
scalizaciún personal Maestranza.
Itrega -Cataluña> 300 cargas saludo
:etirar y eonducir Arsenal rollos cables
xposición Ibero Americana
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lartantenlo, en cumplimiento a la última parle riel párrafo 05." del ,4rr11p() A riel vigente Reglamento aprobadopor R. D.
ea,
San Fernando, 31 de julio de
FECHA
En quo princil)i 1 114:tt que termina
¡Ha Mem Aflo 1 Dia M. Afio
1111■'"-1
:31 Mal*ZI) 1927. 20 junio
17 abril 1927. 21 abril
6 mayo 1927. 5 mayo
29 a hui 1927 . 29 abril
3 julio 1927. 3 julio
11 abril 1927. 11 abril
1927. 4 mayo
3 mayo 1927. 3
:30 abril 1927. 2
26
26
28
1
25
24
1:3
30
1
5
1
1
11
marzo
abril
•
junio
seotbre.
abril
junio
mayo
J ulio
novbre.
1 julio
5
5
1
12
1
26
27
19
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1926.
1927.
1927.
1.92r".
1927.
1 W27 .
1926.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1.927.
1927.
1927.
1927.
19r •
1927.
26
27
29
30
15
13
31
30
30
3
31
31
marzo
abril
junio
julio
j unio
marzo
jun io
agosto
1:dio
Continúa.
2 julio
6
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927 .
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
82
5
1
1
1
1
20
1
3
1
2
2
91
6
92
1
241
91
30
90
:31
31
263
1927. 2
1927. 1
5 p 1927. 1
9 1927. 9
18 » 1927. 7
16 » 1927. 5
5 » 1927. 1
30 »1 1927. 24
26
27
3(1
1927. 1
1927. 1
1927. 11
Observaciones
R. O. 24 3-27(D.O. 68) Pernoctandoi
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Idvm.
!dem.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idcm.
Mem.
ídem.
Idem.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Mem.
Idem.
litem.
Idem.
Ident
Pernoctando. ( 1. 27-11-1926,
(D. U. 213), 19 2-1921 (D. 0. 43) y
9-61927 (D. o. 133).
Pernoctando.
Sin pornuctar.
Idern.
Pernoctando.
Mem.
Ideni.
Sin pernoetar.
Idem.
Idetn.
Idem.
Pernoctando.
1927 El General Jefe de E. M., Benigno Espósito.
1.884 -NUM '220.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
DIARIO OFICIAL
Padecido error de copia en la Real orden de 17 de sep
tiembre del ario actual (D. O. m'un. .2o9, pág. 1.810, lie
reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de .este
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
segundo quinquenio, desde la revista del mes de octubre
próximo, a los Comandantes de Infantería de Marina don
José Poblaciones Nieto y D. Manuel Díaz Serra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afios.-
MaGrid, 17 de septiembre de 1927.
I. Almirante encargado del despacito,
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene_
ral de PDg-os de este Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Sefiores
011■•••■•••••••••■•
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Vigía de
semáforos D. Ramón Tarria y Corrales, destinado en la
Vigía del I Tacho de Ceuta, en súplica de percibir la grati
ficación c tocomoción de 250 pesetas anuales, S. M. el
Rey (q• I). g.), de acuerdo con lo informado par la Inten.
dencia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, a
tenor (el artículo 127 del Reglamento de Vigías de semá
foros aprobado por Real decreto de t6 de enero de 19t8
(D. O. núm.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
nliento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afíos.-
Madrid, 29 de septiembre de 1927.
Et Almirante ene Invido del despacito,
JOSE RIvERA.
Sres. Intenciente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
señores
=0==
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular. Exc.-rrx). Sr.,: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direcciótn General
de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este C. onseio
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a c!da tino se les sefíala, a los Jefes. Oficiales
e individuos de tropa (111C figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Maquinista Oficial de la Armada
D. Juan Narciso Lamas y termina con el fogonero Juan
Amengua] A.metller.
T'A que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico 1.
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a
V. E. muchos afios.-Madrid, 23 de septiembre de 1927.
El Gfineral SuerldPrlo,
Pedro Verdugo Castro.
Señor.
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